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RINGKASAN 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA KERJA 
INDNESIA (TKI) PURNA UNTUK BERWIRAUSAHA DI PPONOROGO 
Oleh: Hanifah Syahra Jifaturrohmah 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran keluarga (X1), 
tingkat pendidikan (X2), jumlah pendapatan yang diperoleh TKI Purna saat masih 
bekerja di Luar Negeri (X3), dan pembinaan dari pihak lain (X4) erhadap minat 
TKI Purna untuk berwirausaha (Y) secara parsial dan secara serempak di 
komunitas Keluarga Migran Indonesia (KAMI) Ponorogo. Metode pengambilan 
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner/angket yang diberikan kepada 
23 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampel. Data yang telah terkumpul di uji dengan teknik analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 for Windows©.  
Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:Y = 3,820 + 
0,862 X1 - 0,039 X2 + 0,826 X3 + 0,173 X4 + E. Hasil uji parsial (uji T) dalam 
penelitian ini untuk variabel X1 (2,756), X3 (2,442), dan X4 (2,952) yang berarti 
ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap (Y). 
Sedangkan untuk variabel X2 (- 0,313) tidak berpengaruh terhadap Y. Hasil uji 
serempak (F) dimana, F hitung > F tabel atau 8,830 > 2,29. Hal ini berarti variabel 
X1, X2, X3, dan X4 secara serempak atau bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel Y. Nilai koefisien detreminasi (R²) sebesar 0,662. Hal 
ini berarti variabel X1, X2, X3, dan X4 menyumbang 66,2% terhadap variabel Y. 
Dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,814 atau 81,4%. Hal ini berarti variabel X1, 
X2, X3, dan X4 mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel Y yaitu minat 
TKI purna untuk berwirausaha. 
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